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A művészeti kutatások
A m űvészeti ku tatások  kere tében  a szép irodalom ra, képzőm űvészetre , zenére, 
sz ínházm űvészetre  és film m űvészetre  vonatkozó  tudom ányos vizsgálódásokat 
szükséges áttekinteni.*  A „m űvészeti ku ta tás” kifejezés a köznyelvben  soktélét 
je len t, beleértve az alkotó m űvészeknek  anyagukkal, m űvészeti ágazatuk, m ű fa ­
ju k  sajátos problem atikájával való kreatív  viaskodását is. Itt tu d o m án y o s  k u ta tá ­
sokról van szó, am elyeknek  általános sajátossága, hogy nem  a m ű  m egalkotására, 
h an em  befogadására vonatkoznak . M űvészeti áganként, illetve d iszc ip línánkén t 
foglalnak vagy nem  foglalnak m agukba e lm életi s túd ium okat, de m in d en  e.set- 
ben  tö rtén e ti kutatásokat. M in d ez  azonban m indössze  a tu d o m án y o s kutatások 
legfőbb tend en c iá it és ered m én y eit em elheti ki a teljességnek m indenfa jta , m ég 
a fe lsoro lások  szin tjén  sem  je len tk ező  igénye nélkül. E lőzetesen  azonban  lénye­
gesnek  látszik néhány  m egjegyzés.
1. A m űvészeti ku tatások  m egjelölése csupán  egy kvázi-d iszciplináris vagy' in ­
terd iszc ip lináris fogalom , am elynek  az ad létjogosultságot, hogy  a fen t m egjelö lt 
tudom ányágak  m indegy ikének  a tárgya valóban egy-egy m űvészeti ág. így 
együ ttesen  m eg  lehet őket közelíten i a m űvészeti kutatás fogalm ával. A zonban 
tisztában kell lenn i azzal, hogy m indegy ik  diszcip lína a saját tárgyára szorítkozik , 
a m ásik  diszciplínával e szélesen felfogott tárgyi rokonságon  tú l kapcsolata 
n incs, és önm agát nem  általában m űvészeti kutatásként, hanem  irodalom -, képző­
m űvésze t-, zene-, sz ínház- és film kuta táskén t érte lm ezi. Vagyis n em  az általá­
ban v e tt m űvészet tudom ányáró l, han em  az egyes m űvészeti ágak tu d o m án y a i­
ról van szó.
2. E gyérte lm ű , hogy a tárgy term észete, ideológiai „ fertőzékenysége” m ia tt e 
te rü le tek en  volt a korábbi év tizedekben  az ellenőrzés a legerősebb, a nyom ás a
E vázlatot az cg)'cs akadémiai osztályokon lefolytatott diszciplínaviták Kulcsár Szabó Ernő. 
Kálm án C . György, D om okos Péter, Kovács Árpád, E ckhardt M ária, M arosi E rn ő  és Bccsy T a- 
inás által készített clőterjeszté.scinck és a hozzájuk érkezett írásos hozzászólásoknak a he lyen­
kén t szövcgszeríí felhasználásával, kiegészítésével, m egszerkesztésével és rendszerezésével állí­
totta  össze a szerző.
legsúlyosabb. Ez pedig rányom ta bélyeget e diszciplínák helyzetére és fejlődésére. 
Az újabb és korszerűbb  elm életi és m ódszertan i iskolák hozam a m in d ig  csupán 
hatalm i pozíciókból kezdem ényezett vagy folytatott viták során, „ellenszéllel” 
szem ben  érvényesülhetett. így szám olni kellett ezek késleltetett befogadásával.
3. Az erősebb  ellenőrzés és súlyosabb nyom ás -  k ü lö n b ö ző  m érték b en  ugyan
-  k ih a to tt e d iszcip línák  n em zetközi kapcsolataira. M eg nehez íte tte  azok k iép íté­
sét és há trálta tta  a felzárkózás ü tem ét. így a kapcsolat- és lépéstartás egyérte lm ij- 
en n eh ezeb b  volt, m in t a m ás je llegű , például te rm észe ttu d o m án y i d iszcip línák 
esetében .
4. E kutatási te rü le teken  -  jo b b an , m in t bárho l m ásu tt -  fe lm erü l a „nem zeti 
tu d o m á n y o k ” e helyen részlete iben  és m élységében  term észetesen  n em  tárgyal­
ható  p rob lém aköre . A nnyit azonban  m eg kell jegyezn i, hog^' e ku tatások  tárgya 
és e red m én y e  elsősorban a hazai szakm ai és szellem i közvélem ényt érdekli. A 
m űvészet egyetem es je llege  m indazonálta l elválaszthatatlanná teszi a „nem zeti 
tu d o m á n y o s” szem p o n to t az egyetem es („em b eri”, „világ-”) k u ltú ra  kutatásától. 
Ez k ü lö n ö sen  nyilvánvaló o tt, ahol a m éd iu m  (pl. zene, képzőm űvészet) maga is 
általános, n em  nem zeti nyelv. E zt az aspektust hangsúlyozza az egyetem es ku l­
turális ö rökség  m egóvásának és kutatásának újabban  joggal hangsú lyozo tt szem ­
pontja. E bben  a tek in te tben  a nem zeti ku ltu rális ö rökség  nem csak  a nem zeti 
tö rtén e lem  em lékeit, hanem  az egyetem es k u ltú ra  nem zeti tu la jdonban  (köz- 
g yű jtem ényekben) lévő hagyatékát is je len ti. Az ezzel szem ben i kö telezettségek  
a civilizált em beri létből v eze the tők  le. A  n em zetköz i szakm ai és szellem i köz­
v é lem én y  érdek lődésére  kevésbé tartha t igényt. Ez a legerő te ljesebben  a nem zeti 
nyelvhez k ö tö tt irodalom  esetében  érvényesül. A zonban  itt is d ifferenciáltan  j e ­
lentkezik . N yilván  erő te ljesebben  érvényesül a m agyar iro d a lo m tö rtén e t- írá s­
ban. K evésbé az iroda lom elm éle t m űvelésében . És m ég  kevésbé vagy egyáltalán 
nem  érv én y esü l a m o d e rn  filo lóg iai k u ta tá so k b an . D e  v a lam ely est je le n  van  a 
leg in k áb b  „n e m z e tk ö z i n y e lv ű ” zen e  e se té b e n  is. M in d e z  e te rü le te k n e k  
n em  h á trán y a , c su p án  sajátossága, am it a n e m z e tk ö z i k ap cso la to k  te k in te té ­
b e n  és a n e m z e tk ö z i m érce  szám b av é te léb en  fe lté tle n ü l fig y e lem b e  kell v e n ­
ni. N e m  a rró l van szó, ho g y  n e m z e tk ö z i m é rc é t n e m  le h e t a lk a lm azn i. H a ­
n em  a rró l, ho g y  e m é rc é t a v izsgált te rü le te k  sajá to sságainak  m e g fe le lő e n  kell 
a lk a lm azn i.
E sz e m p o n to k a t fig y e lem b e  véve le h e t á tte k in te n i az egyes n u ív esze ti 
ágakra v o n a tk o z ó  k u ta táso k a t. Az á tte k in té s  e lő tt a zo n b an  é rd e m e s  n éh án y  
m eg jeg y zést te n n i a m ű v é sz e te k  egészére  v o n a tk o z ó  esz té tik a i k u ta tá so k ró l 
is.
M u É s z e t e k
N éhány megjegyzés az esztétikai kutatásokról
Az esztétikai kutatásokról -  filozófiai d iszciplínáról lévén szó -  a filozófiai k u ta ­
tások k ö réb en  kell szám ot adni. B evezetésként, a m űvészeti ku ta tások  h á tte re ­
kén t azonban  néhány  je llem v o n ás itt is m egfogalm azandó.
A hagyom ányos é rte lem b en  vett, a m űvészet m in t szellem i fo rm a egészére, 
általában v e tt te rm észetére  vonatkozó  általános esztétikai ku tatások  e lvék o n y o d ­
tak és speciális irányt vettek . E n n ek  legfőbb oka abban kereshető , hogy  napjaink 
erősen  m egváltozo tt m űvészete  a klasszikus esztétika klasszikus fo g a lo m ren d ­
szerével n e m  m agyarázható, legfeljebb félrem agyarázható. így az általános esz té­
tikainak n evezhető  vizsgálódások elsősorban a régi fogalm ak és új je lenségek  
szem besíthe tőségére  irányultak. A rra, hogy m en n y ib en  alkalm azhatók  és 
m en n y ib en  n em  a régi fogalm ak az tlj je lenségek re. Vagy m ilyen  m ód o síto tt 
vagy tij fogalm ak kialakítására lehet szükség. E zen az alapon k ezd ő d h e te tt m eg a 
trad icionális m űvészet és a klasszikus m o d ern itás  esztétikájához képest egy 
antieszté tikának , a posz tm odern itás esztétikájának a körvonalazása. Ez ígéri a ha­
gyom ányos általános esztétika folytatását a m egváltozo tt v iszonyok között. A k u ­
tatások nagyobbik  része azonban  m ás irányokban  tájékozódik.
A ku ta tások  két fő iránya az e sz té tika tö rténet és az ágazati esztétika. M in d k é t 
esetben  figyelem be veendő , hogy a felsőoktatásban igencsak szükség van korsze­
rű n e k  tek in th e tő  esztétikatö rténeti és ágazati esztétikai összetoglalásokra. Vagy 
legalábbis olyan szöveggyűjtem ényekre, am elyekben e szakágak ko rszerű  szem ­
p o n tren d sze re  elérhető .
Az esztétika tö rténe ti ku tatások  középpon tjában  korábban  -  a hagyom ányok­
nak m egfele lően  -  a klasszikus n ém e t esztétika és en n ek  k ü lö n b ö ző  fo rm ákban  
való továbbélése állott. A je le n b e n  azonban  eh h ez  képest fon tos e lto lódások  
m en tek  végbe. M eg erő sö d ö tt az antikvitás és a középkor esztétikájának a k u ta tá­
sa. És fokozo tt figyelem  irányu lt napjaink esztétikai iskoláinak a kutatására. E 
ten d en c ia  a frankfurti iskola esztétikájának a kutatásával kezdődö tt. F o ly tatódott 
a struk tu ra lizm ussa l párhuzam os vagy azután  je len tk ező  áram latoknak  a tu d o ­
m ányos recepciójával. A herm eneu tikával, befogadásesztetikával és az úgyneve­
zett p o sz tstruk tu ra lista  parad igm án belü l je len tk ező  áram latokkal, főképpen  a 
d ek o n stru k c ió  elm életével. Igen lényeges e red m én y , hogy ezen  irányzatok  fo n ­
tos szövegei, tudom ányos igénnyel összeállíto tt antológiákban, m eg leh e tő sen  bő 
választékban h o zzáférhetők  lettek.
Az ágazati esztétikai ku tatások  nehezen  választhatók el az egyes m űvészetekre  
vonatkozó  tudom ányos tö rtén e ti vagy e lm életi összetevőinek  a kutatásátó l. Leg­
feljebb e ku tatások  általánosabb, a m űvészeti szellem i fo rm a egészére jo b b a n  fi­
gyelő, filozófiai orientáltságáról lehet szó. E kuta tások  főként a hazai iro d a lo m ­
tö rtén e t, az irodalom elm éle t, a z en e tö rtén e t és zeneelm élet, a m ű v észe ttö rtén et, 
a sz ínház- és f ilm tö rtén e t és -e lm éle t egyes kérdéseire  irányulnak. Legtöbb je l ­
lem ző jü k  a filozófia-esztétikai m egalapozottságú m űelem zések  gazdagsága. Az 
iro d a lo m tu d o m án y h o z , z en e tu d o m án y h o z, m ű v észe ttö rtén e t-írá sh o z , színház- 
és film tu d o m án y h o z  való v iszonyuk  pon tosabb  tisztázása alaposabb elm életi 
v izsgálódást igényelne.
Az esztétikai ku tatások  kü lö n  te rü le te  a L ukács-kutatás. A  k ö zép p o n tb an  az 
é le tm ű  kéziratban lévő részének  feldolgozása és kiadása, a levelezés m eg je len te ­
tése, va lam in t az é le tm íí tu d o m án y o s és szellem i k ö rnyeze tének  vizsgálata, d o ­
k u m e n tu m a in a k  publikálása áll. E hhez  ta rtoz ik  term észetesen  az é le tm ű  hazai 
és kü lfö ld i recepciójának a feldolgozása, d o k u m en tu m a in ak  a publikálása is.
Az esztétikai ku tatások  két közpon tja  en n ek  m egfelelően az E L T E  B ölcsé­
sze ttu d o m án y i K arának Esztétikai T anszéke és az M T A  Lukács A rchívum a. 
E zen kívül esztétikai je lleg ű  kutatások  eg^'-eg^' egyetem en folynak. E tek in te t­
ben  fő k én t a JA T E  és a JP T E  elm életi tanszékeinek  kutatási és kiadói tevékeny­
sége em e lh e tő  ki.
A művészeti kutatások tartalmi összetevői és területei
A je lz e tt tu d o m án y te rü le tek en  folyó kutatások  áttek in tése elő tt m egfogalm azan ­
dó néhány , az egész m űvészeti kutatásra je llem ző  vonás.
A m űvészeti ku tatások  ugyan az egyetem es m űvészetre  vonatkoznak , é rd ek ­
lődésük  középpon tjában  m égis e lsősorban a hazai m űvészet áll. Ez veti fel a 
„nem zeti tu d o m án y o k ” m ár é rin te tt problém áját. Szó van elsősorban  a m agyar 
iro d a lo m tö rtén e trő l, de a m agyar m ű v észe ttö rtén etrő l, z en e tö rtén e trő l, sz ín- 
ház- és film tö rtén e trő l is. Ez n em  nem zeti bezárkózás, han em  a n em zeti hagyo­
m ány feldolgozásának és é rte lm ezésének  term észetes igénye. N in cs  szó -  te r­
m észetesen  -  az irodalom  esetében a m o d e rn  filológiai kutatásokró l és az egy'es 
tudom ányágakban  az ado tt tu d o m án y  elm életi összetevőjéről, iro d a lo m elm éle ­
térő l, zenee lm éle té rő l -  és így tovább. A  n em zeti tu d o m án y  m egjelö lés ezúttal 
k izárólag a tárgy és a befogadó közösség je llegére , hazai kö tö ttségére  utal.
A vizsgált kutatási te rü le tek  m indegy ikében  végbe m en t az u tó b b i év tizedek­
ben  az egyetem es tu d o m án y  korszerű , új te rü le te in ek , tartalm i és m ódszerbeli 
eljárásainak folyam atos recepciója. Ez azonban  n em  radikális „paradigm aváltást” 
je le n te tt, han em  az irányzatok  és m ódszerek  egym ás m elle tt élését, te rm ékeny  
pluralizálódását. E n n ek  következtében  e lm o n d h a tó , hogy m indegy ik  terü le ten  
az irányzatok  és m ódszerek  igen széles skálája van  je len .
M u É s z E t e k
A m űvészeti kutatások sajátos p roblém ája az, hogy a je le n  m űvészeti k u ltú rá ­
ja , an n ak  m in tá i és s truk tú rá i egyben a tö rtén e ti je len ség ek  befogadásának m o ­
d ellje ikén t is szolgálnak. E zért va lam enny iüknek  hangsúlyos igénye a je le n k o r  
(ún. „ko rtá rs”) ku ltú rájához való v iszony  m egfogalm azása, am i egyben  a tö r té ­
neti és k ritikai m egközelítés együttes szükségességét is je len ti. A  kö ze lm ú lt 
egyik legfontosabb, korszakalkotó  változása a m űvészeti to lerancia elé állíto tt 
n o rm atív  és szelektív korlá tok  ledőlése volt.
N é h á n y  feladat a vizsgált kutatási te rü le tek  m indegy ikében  -  a vizsgált tá r­
gyak te rm észe tébő l következően  -  szilárdan je le n  van. így je le n  van a k u ta to tt 
tárgyak összegyűjtése, m egóvása, feldolgozása, rendszerezése és kiadása. A k u ta ­
to tt tárgyak összegyííjtése, érte lm ezése  és elem zése során fe lm erü lt tapasztalatok 
e lm éle ti-m ó d szertan i általánosítása. Az erre vonatkozó , a n em zetköz i tu d o m á ­
nyosságban je len tk ező  tendenciák  összegzése. És je le n  van m in d ezek  sz in téz ise­
k én t az ad o tt kutatási te rü le t önreflexiója. Ö n érte lm ezése  és önreílexiója, 
m eta tu d o m án y a  kialakulásának legalábbis a lehetősége. M atározottabban  je le n t­
kezik ez a nagyobb hagyom ányokkal rendelkező  irodalom -, zene- és m íívészet- 
tö rtén e t-k u ta tásb an . D e kezd körvonalazódni a saját te rü le té t és ko m p eten c iá já ­
nak  határait m ost kereső színház- és film kutatásban  is.
A ku ta tások  tartalm i összetevőit és te rü le te it célszerű  m űvészeti áganként, 
egym ástól elválasztva á ttek in ten i.
Irodalmi kutatások
Az irodalm i kutatásokban elválnak egym ástól a m agyar iroda lom ra  és a más 
nem zeti k u ltú rák  és nyelvek irodalm ára vonatkozó  kutatások, az úgynevezett 
m o d ern  fdológiák. A kutatások  egyik, az u tóbb i években  erő teljesen  fejlődő ága, 
az iro d a lo m elm éle t tek in te tében  azonban  a p ro b lém ák  m in d k é t kutatási irány­
ban azonos m ó d o n  je len tk ezn ek . U gyanez vonatkozik  az egyetem es tu d o m á ­
nyosságban érvényesülő  új irányzatok  és m ód szerek  hazai recepciójára is,
A m agyar irodalom ra vonatkozó  kutatásoknál egyérte lm űen  fe lm erü l a n e m ­
zeti tu d o m án y  gondja. A ku ta tó  elsődlegesen nem zeti nyelve iroda lm ának  tu d ó ­
sa. M ég  akkor is, ha e n n ek  kutatását rangosan csak a világirodalm i fo lyam atok 
távlatában végezheti, és m in d en k ép p en  jártas m ás nem zeti irodalm akban  is. T o ­
vábbá a m agyar irodalom ra vonatkozó  kutatás e lsősorban  a hazai szakm ai k ö ­
zönség  és a szélesebb szellem i közvélem ény érdek lődésére  ta rth a t szám ot.
A  magyar irodalomra vonatkozó kutatások részterületei
Magyar irodalomtörténet. A korábban  elkészült ké t nagy szin tézis {A magyar iroda­
lom története a kezdetektől 1945-ig, és 1945 és 1975 Icözött) u tán  a kutatás újabb
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összefoglalás elkészítésére n em  törekszik. A cél alkotói m onográfiák , k isn ionog- 
ráfiák, po rtrék , esetleg korszak-m onográfiák  m egírása. Ez a szándék  egyre in ­
kább közeled ik  a m ai irodalom  alkotó ihoz. így szü lettek  m eg  a Kortársaiuk és a 
Tegnap és ma k ism onográfia-so rozat darabjai. Ezek közül ném ely ik  a legm aga­
sabb tu d o m án y o s m ércével is m érhe tő . M eg em líth e tő ek  m ég  a k u ltu szk u ta tá ­
sok, a nagy alko tók  fogadtatásának tö rté n e té t feldolgozó m onográfiák  is.
Szövegkritika, textológia, kritikai kiadás, bibliográfiai kutatás. E zek k ö zö tt szerepel­
nek  a n em zeti irodalom  klasszikusainak kritikai kiadásai, illető leg  ilyen kritikai 
kiadások m unkála ta inak  a befejezése. Ezek o lykor hosszú  évtizedekkel ezelő tt 
indu ltak , de vagy a so rozatszerkesztők  halála m iatt, vagy az anyagi források el­
apadása m iatt abbam aradtak . E m unkála tokban  a szövegkritika régóta k ikristá­
lyosodo tt klasszikus m ódszere inek  és új eljárásainak a vívm ányai együ tt és egy­
m ást erősítve je len tk ezn ek . Je len tő s  e red m én y n ek  tek in th e tő  a négy évtizeddé! 
eze lő tt k ezdődö tt, nyolckötetes mag^'ar irodalm i bibliográfia befejezése.
Kritikatörténet. Az irodaloiTitörténet-írás önretlexiójának. a hazai irodalm i tudat 
tö rténe te  feltárásának szándéka hozta létre a kritikatörténeti m onográfiák  sorát. 
K ritikatörténet az angol és francia te rm inológiának  m egfelelően. Vagyis az iroda­
lo m tu d o m án y  és az irodalom kritika tö rténete  az összefoglaló szintézisektől az al­
kotói m onográfiákig  és a napi irodalom bírálatig  terjedő  skálán. N e m  csoport- 
m u n k a  és egységes kom pozíció , hanem  részm onográfiák  sora. A  sorozat íve a kö­
zépkor irodalm i gondolkodásától a nyelvújítás irodalom szem léletéig  és a 
refo rm kori irodalom kritikától a pozitiv izm usig  terjed. M ajd a 20. század uralkodó 
irányzatainak feldolgozásával folytatódik.
Komparatisztika. A m agyar iro d a lo m tö rtén e ti ku tatásoknak  és a m o d e rn  filo­
lógiának az egysége vagy legalábbis in terd iszcip lináris egy ü ttm ű k ö d ése  valósul 
m eg  a hazai irodalom kuta tás egyik sok e red m én y t fe lm u ta tó  ágazatában, a 
kom paratisztikában . Az összehasonlító  irodalom kuta tás szem pon tja i az iroda­
lo m tö rtén e ti és m ű fa jtö rtén e ti ku tatásokban  is m egjelennek . N é h á n y  tém akör 
azonban  kü lö n  k iem elendő . F őkén t az egyes régiókra irányuló  vizsgálódásokról 
van szó. így  a kelet- és közép-európai régió irodalm ának , m ű v e lő d és- és m en ta ­
litá stö rténe ti hagyom ányainak  kutatása. És fon tosnak  tek in th e tő  a M onarch ia  
soknyelvű  irodalm i hagyom ányainak  kom pratisztikai vizsgálata. E  vizsgálódások 
igencsak sokrétűek . H ely e t kap b e n n ü k  a kom paratisztika ú jradefin iálásának  el­
m életi igénye m elle tt a poétika, az in tertex tualitás és a h e rm en eu tik a  m ó d sze rta ­
ni szem p o n tren d sze re . A publikációkban elő térbe  k e rü ln ek  a m űalkotás szöve­
gének  és időbeliségének, va lam in t a k ü lö n b ö ző  m űvészeti ágazatok egym ás m e l­
lett é lésének  és kö lcsönhatásának  p roblém ái. E zek m elle tt je le n tk e z e tt új, 
részben  kom paratisztikai részd iszcip línakén t a hazai baltisztika. Feldolgozás ké­
szü lt a balti filológia rendszerérő l és tö rtén e té rő l. V alam int á ttek in tés szü le te tt a 
balti övezet ku ltú rá iró l, népkö ltészetérő l és iro d a im ; életéről is.
A fen tiek  m elle tt sok e red m én y t fe lm u ta tó  kutatási te rü le t a verstan , a több 
szem p o n to t tartalm azó, de irodalm i vonatkozásokat is m agában foglaló általános 
hungaro lógia , a kön y v tö rtén e t és a tudom án y o s kutatásokra tám aszkodó, azok­
kal több  p o n to n  érin tkező , sok m űfajt átfogó irodalom kritika.
Az irodalomelméleti ku tatások  alakulása csupán  a m agyar irodalom ku ta tás és a 
m o d e rn  filológiák m etszéspon tján , a két te rü le t te rm ék en y  kölcsönhatásában  
vizsgálható. M ert egyrészt az irodalom elm éle ti ku tatások  a század leg tontosabb  
e lm életi és m ódszertan i irányzatainak a feltárásával új szem p o n to k a t adtak a m o ­
dern  filológiáknak. M ásrészt azonban  a m o d ern  filológiák saját kutatásaikban 
nem csak  az ado tt k u ltú ra  és nyelv irodalm ának  je lenségeit vizsgálták, hanem  
elem ezték  az ado tt ku ltú ráb an  és nyelv terü le ten  je len tk ező  e lm életi és u íó d szer- 
tani irányzatokat is. Ezzel ped ig  te rm ékeny ítően  v isszahato ttak  nem csak  általá­
ban  az irodalom elm éle ti kutatásokra, han em  a m agyar iro d a lo m tö rtén e ti vizsgá­
lódásokra is. E kölcsönhatás e redm ényeképpen  m e n t végbe a m agyar iro d a lo m - 
tu d o m án y  elm életi és m ódszertan i m egújulása. E nnek  a lépcsői viszonylag 
p o n to san  követhetőek . A nnál is inkább fontos en n ek  az összegzése, m ert e te rü ­
le ten  é rvényesü lt legerősebben  a korábbiakban  m ár em líte tt, egykori ideológiai 
nyom ás. Ezek a ku tatások  folytak leginkább -  m in t m ár erről szó esett -  „ellen ­
szé lb en ”. E n n ek  ellenére, vagy éppen  ezért a század je len tő s  e lm éled  és m ó d ­
szertani irányzatainak az elem zése m eg tö rtén t, és m egszü le ttek  azok az é rte lm e­
ző bevezetővel és jegyzetanyaggal ellá to tt szöveggyűjtem ények, am elyek  a leg­
fon tosabb  d o k u m e n tu m o k a t a közönséghez eljuttatták. T ovábbá m eg je len tek  az 
egyetem es iroda lom elm éle t legfontosabb m ű v elő in ek  válogatott m űvei és a h a ­
zai k u ta tóknak  az erre az anyagra vonatkozó  tanu lm ánykö te te i. Ez az orosz fo r­
m alizm ustó l a stru k tu ra lizm u s k ü lö n b ö ző  változatain, a szem iotikán , a 
n arrác ióelm éle ten , a h e rm en eu tik án  és recepcióesztédkán  át egészen a 
„posztstruk tu ra lista  paradigm áig”, a deko n stru k c ió  e lm éle té ig  terjedő  skálán 
m eg tö rtén t. És term észetesen  az irányzatok m egnevezését m ég  lehe tne  fo ly tat­
ni. E z a következetes e lm életi feldolgozás v ezete tt oda, hogy a hazai iro d a lo m - 
tö rtén e ti ku tatások  m etodikája  is m eg ú ju lt -  a m agyar iro d a lo m tö rtén e ti vizsgá­
lódásokban  és a m o d e rn  filológiákban egyaránt. E m ódszertan i m egú ju lás nem  
éles paradigm aváltást, vagy régi m etod ikák  egyeduralm ával vagy tú lsú lyos vo ltá­
val szem ben  új m etod ikák  egy'cduralm át vagy tú lsú lyos vo ltá t je len ti. H an em  
azt, hogy kialakult vagy legalábbis kialakulóban van az egyes, az előbb em líte tt 
irányzatok  közül jó  néhán y n ak  a hazai m űhelye  és iskolája. A m elyek  a jö v ő b en  
rem élh e tő leg  e rősödn i fognak. És azt is je len ti, hogy a hazai iro d a lo m tu d o m án y
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alkotásaiban a tö rténe ti és m ű v e lődéstö rténe ti szem lélet m elle tt, sok  esetben  az­
zal ö tvöződve, az irodalm iság m inőségeinek , a szöveg szervezettségére v o n a tk o ­
zó szem léle tnek , a m űalkotás m iben lé te  és lé tm ódja felfogásának, a m űalkotás 
é rte lm ezhetőségének , a befogadási folyam at változatainak, a je len té s  stabilitásá­
nak vagy dekonstruálhatóságának  és sok m in d en  egyébnek a k ü lö n b ö ző  variációi 
te rm ék en y en  m egjelennek.
A  modem fúológiai kutatások részterületei
E tém ak ö rö k b en  figyelem be veendő , hogy e kutatási te rü le tek e t ugyan össze­
foglalhatjuk  a m o d ern  filológiák cím szava alatt, lényegében azonban  önálló  
d iszcip línákró l van szó. A m elyek sajátos kutatási te rü le tte l, kü lön  fejlődési ten ­
denciákkal és részben e ltérő  m etodikákkal is rende lkezhetnek . M ég  akkor is, ha
-  te rm észe tesen  -  sok b e n n ü k  a közös vonás. E szem p o n to k  a k u ltiirán k én t és 
n y e lv te rü le ten k én t való á ttek in tésnél is érvényesítendők.
Anglisztika és amcrikanisztika. E te rü le teken  -  b izonyos n em zetköz i irányza­
tokkal párhuzam osan  -  fo lyam atban van a hazai kutatási irányok kiszélesedése. 
E n n ek  egyik fő iránya az in terd iszcip lináris ku ltu rá lis s tú d iu m o k  m egjelenése. A 
nagy k u ltu rá lis  összefüggések kutatása jogo san  je len tk ező , ko rszerű  igény. 
U gyanakkor nem  kívánatos, hogy az elm életileg  m egalapozott iro d a lm i-iro d a ­
lo m tö rtén e ti kutatások felo ldódjanak egy tartalm ilag  és m ódszertan ilag  nem  
eléggé kö rü lha tá ro lt, szélesebb diszciplínában. A tágabb összefüggéseken belül 
is szükséges az irodalo m tu d o m án y i ku tatások  au tonóm iájának  a m egőrzése. E 
ten d en c ia  m e lle tt je le n  van a kutatásokban az ikonológia és a m űerte lm ezés 
összefüggéseinek  folyam atos vizsgálata, az am erikai iro d a lo m tu d o m án y  k ü lö n ­
böző  irányzatainak  feldolgozása. T ovábbá a m ár korábbi tradíciókkal rendelkező  
am crikan isztika m elle tt fe llendü lőben  vannak  az irlandisztikai, kanadisztikai és 
ausztralisztikai vizsgálódások.
Russzisztika és szlavisztika. A hazai russzisztikai ku tatások  a képzési keretek  
szűkülése  e llenére  is m egőriz ték  korábban  e lért tu d om ányos színvonalukat. A 
k u ta tásokon  belül jó l  e lk ü lö n íth e tő  irányok és m űh ely ek  alakultak ki: a ku ltiirák  
érin tkezésével és kölcsönhatásaival foglalkozó kom paratisztikai ku tatások; a m ű - 
fajpoetikát és d iszkurzív  szövegelem zést é rin tő  kutatások; az orosz 
h e rm en eu tik a i hagyom ány folyam atos feldolgozása; az orosz k u ltú ra  fejlődés­
beli sajátosságainak elvi kérdéseivel és ezen  belü l az orosz regény  történetével 
foglalkozó vizsgálódások; az orosz sz im bo lizm us alakulásának vizsgálata. M eg ­
tö r té n t a korábbi írói m onográfiák , kontaktológiai, iro d a lo m - és k u ltú rtö rtén e ti 
antológiák , tan u lm án y k ö te tek  e red m én y e in ek  összefoglalása egy kollektív  m u n ­
kával lé treh o zo tt iro d a lo m tö rtén e ti szin tézisben . A szlavisztikát m űvelő  n iű h e -
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lyekbcn korábban  a nyelvészeti, nyelv tö rténeti kutatások dom ináltak . A leg­
u tó b b i időben  a vizsgálódások szélesedése tapasztalható. Ez k iterjed  a szom szé­
dos szláv népek  nyelvének vizsgálatán tú l e népek  tö rtén e lm én ek , irodalm ának , 
szokásainak a vizsgálatára. így összefoglaló feldolgozások keletkeztek  a horvát 
irodalom  tö rténe té rő l. És k ialakulóban vannak  a hazai szlovén-, ru sz in -  és u k ­
rán-filo lóg ia  irodalm i ágának a körvonalai,
Fraiuia-ftlológia és italiaiiisztika. A  francia-filológia terü letén  változatlanul az iro ­
dalm i kutatások dom inálnak  a nyelvészetiekkel szem ben. D e m egjegyzendő, 
hogy a hagyom ányos tem atika m ellett új ágazatként je len tk ezn ek  a frankofón  k u ­
tatások. Az italianisztikában folytatódik a fe llendülésnek  a m integy' tíz évvel ez­
előtt e lin d u lt folyamata. Itt antológiák, szöveggyííjtem ények, tanu lm ánykö te tek  
m egjelenésén túl néhány  kutatási te rü le t kü lön  kiem elendő. így szó van a közép­
kor- és D ante-kutatásokró l, a reneszánszra, a felvilágosodásra és a rom antikára  vo­
natkozó vizsgálódásokról. És m egem lítendők  a N ovecen tó ra  irányuló  kutatások.
Hispauisztika. A kutatásokban  e te rü le ten  az e tnohistóriával határos társada­
lo m tö rtén e ti kérdések m erü ln ek  fel. A középpon tban  Spanyolország  és 
L atin-A m erika k u ltú rá i állanak. E b b en  sze rep e t kapnak  a h a jdan i I lab sb u rg - 
m onarch iához kapcsolódó szálak, beleértve a m agyar em igrációs h u llám ok  kér­
désköreit is. A m agyar hispanisztika a spanyol és a francia narratológiára tám asz­
kodva építi ki elm életi és m ódszertan i bázisát. Az u tóbbi években erősen fellen­
dü ltek  a portugál irodalom m al és kultúrával kapcsolatos kutatások is.
Germanisztika. A  hazai germ anisztikában  elsősorban a szövegérte lm ező  és 
narrato lógiai ind íttatásban , illetve a h erm en eu tik a i és recepcióesztétikai szem lé­
le tje g y é b e n  szü le tn ek  fon tos, m értékadó  m unkák . Je len tő sek  a kapcso la ttö rté ­
neti k u ta tások  is. E zekben  egyrészt a szííkebb régió p rob lém ái állnak e lő té rben  -  
így a m agyar-osz trák  irodalm i és ku ltu rá lis kapcsolatok. M ásrész t je len tk ez ik  a 
szűkebb  rég ión  Idvüli kapcsolatok vizsgálata is -  így a m ag y a r-n ém et irodalm i és 
ku ltu rá lis kapcsolatok. K ülön  te rü le t a 20. századi osztrák  irodalom  elem zése. És 
helyet kapnak  a m agyarországi n ém e t nyelvű irodalom  tö rtén e té re  és az iroda l­
m i élet tö rtén e té re  vonatkozó  kutatások  is. M eg em líten d ő  m ég, hogy m egkez­
d ő d tek  a skandinavisztikai, a svéd, norvég  és dán  irodalom ra és k u ltú rára  v o n a t­
kozó vizsgálódások. A fellendü lő  néderland isz tikában  pedig  kom paratisztikai 
szem léle tű  és textológiai ku tatások  ind u ltak  m eg.
Zenei kutatások
A hazai zenei ku tatásokban  az a legnagy'obb hagyom ányokra -  n em zetközi k ite ­
k in tésben  is -  a zen e tö rtén et, a zenee lm éle t és a népzeneku tatás (az
etnom uziko lóg ia) tek in t vissza. D e régóta k iíc jlődött, je le n tő s  kutatási ág a 
zeneesztétika, a hangszerkutatás (az organológia), az akusztika, a zen ep sz ich o ló ­
gia és a zenei e lőadásm ód kutatása. T ovábbá erős hagyom ányokkal ren d e lk ez ­
nek  a segéd tudom ányok , például a zenei paleográfia és a zenei szövegkritika. Az 
u tó b b i év tizedek  technikai forradalm a következtében  (e lek tron ikus hangkeltés, 
szám ítógépes kom ponálás) szám os iij kutatási ág roham osan  fejlődik, am elyeket 
a szisztem atikus zen e tu d o m án y  foglal rendszerbe.
A  zenei kutatások részterületei
A m agyar zenetörténeti kutatások területén  igen je len tős eredm ény  a m agyar kö­
zépkor zenéjének feltárása, am it forráskatalógusok, m űfaji m onográfiák (tropusok, 
kyriale), összkiadások (antiphonae), hanglem ezsorozatok, valam int a középkori sa­
játos m agyar kottaírás tö rténetet bem utató  m unka reprezentálnak. A m agyar anya­
gon szerzett tapasztalatokat az utolsó másfél évtizedben a kutatók nagy nem zetközi 
tém ák m űvelésében is hasznosították. A középkorból, valam int a 16—18. századból 
szám os, korábban hozzáférhetetlen forrás je len t meg. E kötetek létrejö ttének felté­
tele vo lt az érin tett korszakok forrásainak elem ző feltárása, am it egyes forráscsopor­
tok  m onografikus feldolgozása kísért.
K iem elt kutatási feladat a ,JVla^Yarorszdg zenetörténete” c ím ű  ö tkö te tes m o n o ­
gráfia elkészítése. Az első két kötet, a középkorró l és a 16-17. századról, m ár 
m egjelen t. A 18-20. század vonatkozásában a kutatási feladatok a korábbi évszá- 
zadokíioz képest m egnövekedtek . A 18-19. század esetében  k iindulási alapot j e ­
len ten ek  az iij d o k u m en tác ió t és szem lélete t nyú jtó  városm onográfiák , valam int 
a v erb u n k o s-k u ta tás  fon tos e redm ényeket h ozó  új publikációi. A  18-19. századi 
anyagban további forráskutatásokra van szükség. A 20. századi k ö te t e lő m u n k á ­
latai v iszonylag  e lő rehalado tt állapotban vannak. Az eddigi ered m én y ek rő l m eg­
közelítő  á ttek in tést nyú jtanak  a zeneélet- és zeneszerző i é le tm ű-v izsgálatokat 
m eg je len ítő  forráskiadványok. A korábbi B artók - és K odály-kutatások  n y o m d o ­
kain extenzív  és in tenzív  forrásfeltárás és -feldolgozás tö r té n t a századelőtől a 
m áso d ik -h arm ad ik  zeneszerző-generáció ig , va lam int a zenés színház, 
e lőadóm űvészet, ku ta tástö rtén e t és zen em ű k iad ás-tö rtén e t te rü le te in .
A B artók-kutatás a m agyar zen e tu d o m án y  egyik „húzóágazata”, am ely az 
1950-es évek óta, ism éte lten  m egú ju ló  fő kutatási te rü letekkel és m ódszerekkel, 
im m ár a harm adik  tudósgeneráció  szám os je le s  szem élyiségét foglalkoztatja. J e ­
len tős részben  a forráshelyzet alakulása szabta m eg a m agyar B artók-kutatás 
egy-egy korszakának fő irányát. A B artók A rch ívum  m egalapítása és a Szabol- 
csi-iskolából k ikerü lt m u ziko lógusok  kom plex  m ű - és stíluselem zései, m ajd 
legújabban a teljes forrásanyagra a lapozott kom pozíciós m ódszerv izsgálatok
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eg y érte lm ű en  a 20. századi zeneszerző i é le tm űktita tás élvonalába rangsoro lták  a 
m agyar B artók-kutatást.
A L iszt-ku tatásban  (akár az egész zen e tu d o m án y b an ) az a n em zetk ö z i te n ­
dencia, bogy végre szü lessenek  m eg  Liszttel kapcsolatban m in d en  fo n tos te rü le ­
ten  a nagy összefoglaló m tm kák. Ezek azonban  ne csupán a korábban  feltárt fo r­
rások összegzését je len tsék , han em  új, alaposabb forráskutatásra ép ítsenek . Két 
k iem elkedően  fontos vállalkozás folyik m agyar irányítással: Liszt zen em íív e in ek  
új összkiadása és a tem atikus m űjegyzék  létrehozása. A forráskutatás rövidesen 
befejeződik , s a m űjegyzék, m ely  egyaránt h iva to tt a kutatás és a zenei gyakorlat 
segítésére, rem élhe tő leg  néhány  éven belül elkészül. A két m u n k a  k özö tt példa­
szerű  az együ ttm űködés.
A K odály-kutatás m a te rm észe tszerűen  leginkább a K odály A rch ív u m h o z  
kapcsolódik , ahol az u tó b b i években a hagyatékban m arad t kiadatlan anyagok 
fokozatos feldolgozása m e lle tt készü lőben  van  egy m űjegyzék  is.
A n ép zen e tu d o m án y  k iem elkedő  eredm énye, hogy a m agyar n ép zen e  kritikai 
forráskiadását, az 1951-ben in d íto tt, B artók és K odály nevével fém jelze tt Magyar 
Népzene Tára sorozato t a m ai napig  fenn tarto tta . A rendszei'V'áltás óta -  a leg­
újabb tu d o m án y o s ered m én y ek et felhasználva -  három  kötet je le n t  m eg, és 
1997-ben elérkezett a tized ik  kötetig. H ason ló  forráskritikai je len tő ség e  van az 
au ten tik u s (vokális és hangszeres) népzenei so rozatok  hangzó  publikálásának. 
N em zetközileg  is figyelemre m éltó  eredm ényeket, kiadványokat m u ta t fel a magyar 
őshazában m a élő finnugor és török nyeh^íí (cserem isz, csuvas, votják, kazányi tatár) 
népek zenéjének kutatása is. A cigány folklór hazai kutatása néprajzi-szociológiai- 
viselkedéskutatási beágyazottságával szintén nem zetközi elism ertséget szerzett. 
Évente több ezer kottával gyarapodik a népzenei gyűjtem ény. A közelm últban épült 
ki a szám ítógépes adatbázis, m ely 100 ezer dallam adatait tartja nyilván, és folyama­
tosan bővül. Az archív népzenei felvételek m egőrzése érdekében m egindu lt a régi 
felvételek konzerválása. A hangszeres népzene kutatása is egyre több fontos kiad­
vánnyal jelentkezik.
A szisztem atikus zen e tu d o m án y  eredm ényei h áro m  szem p o n tb ó l is figyel­
m et é rdem elnek . H angm ikroszkóp ia i m ódszereikkel, a hangszínek  és v iselke­
d ésm in ták  összefüggéseinek vizsgálatával, továbbá a h an g sp ek tru m  és a 
hangm agasságérzékelés kapcsolatának kutatásával.
M űvészettörténeti kutatások
A m ű v észe ttö rtén e t-tu d o m án y  olyan tö rtén e ti diszciplína, am elynek  tárgya a 
k épzőm űvészet, a szónak  eredeti é rte lm ében . Azaz az ép ítő m ű v észe te t és az
iparm űvcszctct, illetve ezek tö rtén e té t is m agában foglalja. E tu d o m án y  specifi­
kus anyagát -  a m ás tö rtén e ttu d o m án y o k h o z  hasonló  fo rrásokon kívül -  az esz­
tétikai kvalitásukban szem lélt tárgyi em lékek  alkotják. (Ez -  m á rm in t az esz té ti­
kai kvalitásokra irányuló  fig)'elem  -  kü lö n b ö z te ti m eg m ás, rokon  tárgv'i alapra 
épü lő  d iszcip línáktó l, például a régészettő l, néprajztó l és tech n ik a tö rtén ettő l.) 
U gyanakkor azonban  a m ű v észe ttö rtén e t-tu d o m án y  nem  tek in ti feladatának 
sem  az esztétikai szép m agyarázatát, sem  az ilyen irányú m ííélvezet elősegítését 
vagy közvetítését. A m ű v észe ttö rtén e t-tu d o m án y  önálló  d iszc ip línakén t jó ré sz t 
a régészettő l különválva alakult ki. E különválás M agy'arországon egészen az 
1950-es évekig tarto tt.
A tu d o m án y  mai feladatköre, a diszcip lína tárgyba a m űalkotások  biztosítása és 
é rte lm ezése . A m űalko tások  biztosítása a fizikai állag b iztosítását, a műtárgy- 
vizsgálatát, m eghatározását, azaz ko r- és szem élym eghatározását je len ti. A m ű ­
alkotások  érte lm ezése  a hagyom ányos in terp retációs szem pon tok , fo rm a- és 
s tílu stö rtén e ti m ódszerek , az ikonográfiái, m ű f 'jtö r té n e ti, h e rm en eu tik a i e le m ­
zések, m űvészetpszicho lóg iai-, m űvészetszocio lógiái-, tá rsadalom - és rccepció - 
tö rtén e ti m egközelítések  m elle tt a m egközelítéseknek  szám os m ás m ód já t is j e ­
len the ti. A m odern  m íív észe ttö rtén e tb en  éppen  ezeknek  a m ó d szerek n ek  és 
k o m binác ió iknak  a sokasága, illetve az in terd iszcip lináris ny ito ttság  já tsszák  a 
d ö n tő  szerepet.
A m agyar m ű v észe ttö rtén e t hagyom ányosan nem zeti tu d o m án y . Lényeges 
szerepe t já tsz ik  b en n e  a m agyarországi m űvészet tö rtén e te , azaz a hazai m ű v é ­
szeti em lékek  védelm e, szám bavétele, in terp retáció ja, a m űvészet m agyarországi 
tö rtén e tén ek  összefoglaló ábrázolása.
A m ai k u ta tá so k a t h á trá lta tja  az a lap k u ta táso k  és az á tfogó  ö sszeg zések  h iá ­
nya. A k é z ik ö n y v -iro d a lo m  és a szak b ib lio g rá fia  h iányos. A m ű v észe ti lex i­
k o n  fe lú jítá sra  sz o ru l, m ű v é sz le x ik o n  -  egy régi k ö te te t  k ivéve -  n incs. 
A m ű e m lé k i to p o g rá fia  k ido lgozása  ab b am arad t, és a fo rrásk iad ás is egy e tlen  
lén y eg es m u n k á ra  szo rítk o z ik . A k o rp u sz o k  a k ö zép k o r, M átyás u d v ara , a b a ­
ro k k  fe s té sze t és faszo b rászat, a réz m e tsz és , a litog ráfia , a k ö n y v m ű v é sz e t és 
k ö n y v d ísz íté s  és a so d ro n y z o m á n c o s  ö tv ö sm ű v e k  anyagát d o lg o zzák  tel. Az 
u tó b b i év ek b en  fe lle n d ü lt  a k ő fa rag v án y em lék ek , v a lam in t a p o p u lá ris  vallási 
g rafika  e m lé k e in e k  szám b av é te le . A m agy aro rszág i m ű v é sz e t tö r té n e té n e k  
nagy  ö sszefog la lásábó l h á ro m  k ö te t j e le n t  m eg . A S z é p m ű v észe ti M ú z e u m  
ké t rég i g y ű jte m é n y é n  és az e sz te rg o m i K eresz tén y  M ú z e u m o n  k ívü l eg y e t­
len  hazai g y ű jte m é n y  sem  re n d e lk e z ik  tu d o m á n y o s  kata lógussa l.
A n em ze ti m ű v észe ttö rtén et-írá s  és az egyetem es m űv észe ttö rtén eti m e to d i­
ka és é rték ren d  egyensúlya az 1950-es évek óta a hazai m ű v észe ttö rtén et-írá s
alapvető törekvése. A m agyarországi m íív észe ttö rtén e t sok tek in te tb en  az cg)’c- 
tem es tu d o m án y  feltáratlan m ozzanata. E lsődleges érdek, hogy a feltárás és é r­
te lm ezés m u n k ájá t a m agyar tu d o m án y  végezze el.
A m agyar m ű v észe ttö rtén et-írásn ak  év tizedek  óta egyik fő iránya az ikonog- 
rát'iai-ikonológiai kutatás. E té ren  n em zetközileg  is közism ert kézikönyv^ ké­
szült. E „budapesti iskola” hagyom ányai m eg iíjítandók  és fo ly tatandók.
A hazai tu d o m án y  gyorsan reagált a hagyom ányos stílu stö rtén e ti m ódszert 
felváltó p lu ralisztikus törekvésekre. Ezek réven kaptak hangsú ly t a 19. századi 
hagyom ányra, főkén t az ép ítésze ttö rtén etre  és a 20. századi klasszikus 
avantgarde m ozgalm akra vonatkozó  kutatások. E tem atikai változások és a je le n ­
kor p rob lém ái irán t korábban is tapasztalható ny ito ttság  m eg k ö nny íte tték  annak 
a változásnak  a hazai végbem enetelé t, am i a n em zetközi tudom ányosságo t is je l ­
lem ezte. Vagyis a kortárs m űvészet felé való fordulást. A je le n k o rt is befogadni 
képes m ű v észe ttö rtén e t e lm éle ti alapelvei tisztáz-tattak .
Az 1980-as evek közepétő l paradigm aváltás m eg)' végbe az egyetem es m ű v e- 
sze ttö rténe t-írásban . A kutatásokban a „nyom biztosítás”, az irodalm i, tu d o ­
m án y tö rtén e ti dok u m en tác ió  igénye m elle tt a technikai analízis szem pontja i is 
követe lm énnyé váltak. Az in terp re táció  m ódszertan i apparátusa kiszélesült. A 
hagyom ányos eljárások m ellett alternatív  m egközelítésm ódok  érvényesü lnek , 
így példáu l m ediális, szem iotikái és in terd iszcip lináris (m en ta litás tö rtén eti, v i­
zuális antropológiai) m egközelítések . Je len tő s , a m egközelítés n ézőpon tjá t 
relativizáló törekvés, a m ű v észe ttö rtén e t önreflexiója: gyű jtéstö rténe ti, h is to ­
riográfiai, recepciü tö rténeti tények  összekapcsolása a m űalkotás elem zésével. E 
kezdem ényezések  a hazai m íívésze ttö rténe t-írásban  is é rvényesülnek .
A pub likációk  terü le tén  a nagyobb lélegzetű vállalkozások az anyagközlésre 
irányulnak . A többség azonban  m onografikus je lleg íí tanu lm ány , kutatási beszá­
m oló. Az u tóbb i időszak o lykor legtöbb e red m én y t hozó  m unkái g \'ű jtem ényes 
k ö te tekben , esetleg „F estsch riftekben” és tu d o m án y o s igényű 
kiállításkatalógusokban je le n n e k  meg.
Színház- és filmtudományi kutatások
A sz ínház- és film tudom ánv i kutatások m in d m áig  a m űvészetekkel kapcsolatos 
ku tatások  m o stohagyerm ekeinek  tek in the tők . N e m  alakultak  ki e ku ta tások  szi­
lárd m űhelye i, nem  p o n to san  tisztázo tt szakm ai kom petenciá juk , és m in d ezek  
következtében  nem  erős a szakm ai ism ertségük  és elism ertségük . Vagyis e k u ta ­
tások az önállóvá válás stád ium ában  vannak.
A sz ín h áz tu d o m án y  az íro tt d rám a és szín re  vitele e lem zéséből, illetve a kettő  
egységéből tevőd ik  össze. T eh á t a sz ín h áz tu d o m án y  kom petenciá jába  tartozik  a 
drám a, az előadás és a d rám a előadásának in tézm én y ren d szere . E n n ek  következ­
tében  e ku tatások  egyik fon tos kérdése az íro tt d rám a és a szín játékm ij v iszonyá­
nak  p roblém ája . így a m ai ku tatások  e lő zm én y én ek  csupán  n éh án y  m agyar d rá- 
m aelm éle ti m im ka vagy egy-egy drám aelem zés szám ítható , továbbá n éh án y  p o ­
zitivista sz ín h áz tö rtén eti kísérlet. Ezen e lő zm én y ek  u tán  az 1960-as év tizedben  
in d u ltak  m eg  m ódszeresebb  színházi filológiai, fo rrásfeltáró  ku tatások  és a hazai 
sz ín h áz tö rtén e t néhány  szakaszára irányu ló  vizsgálódások. V alam in t a m agyar és 
az eu rópai d rám a tö rtén e t egy-egy é le tm íívé t e lem ző  publikációk. E ttől szánn't- 
ha tó  a tu d o m án y o s kuta tások  valam elyes fellendülése.
E fe llendü lés e red m én y e  vo lt a régi m agyar színpad tö rtén e tén ek , a N em ze ti 
S zínház, a M agyar S zínház és a V ígszínház tö rtén e tén ek  a feldolgozása. E p ro b ­
lém ak ö rh ö z  ta r to z ik /!  N em zeti S zín h á z Í50  éi>e c ím ű  tan u lm án y k ö te t is. M eg je­
len t a m ódszeres Magyar színháztörténet első kö tete  is, va lam in t a Magyar színház- 
lufívészet' lexikon. Ezzel párh u zam o san  lá to tt napvilágot n éh án y  fon tos sz ín h áz­
e lm éle ti vág)' színházesztétikai tan u lm án y  és m onográfia. így a sz ín já tek típusok  
kutatásának  m ódszerérő l, a sz ín já ték típusok  dram aturg iá járó l, a d rám am o d e l- 
lekről és a szín játék  lé te lm életérő l. Sőt, m egjelen t eg) összefoglaló 
színházesztétikai szin tézis is.
A film tu d o m án y i ku ta tások  nagyrészt film tö rtén e ti je llegűek . A magx'ar 
ném afilm  tö rtén e té rő l, a m agyar film m űvésze t szü letésérő l, a hazai anim ációs 
film  tö rtén e té rő l és az egyetem es film m űvésze t tö rtén e tén ek  irányzatairó l és 
egy-egy kiem elkedő  alakjáról. Ez u tóbbiak  erőteljesebben elm életi fogantatásúak. 
AJiogy e lm életi fogantatásúak a m agyar t'ilm m űfaj- és s tílu stö rténetével, vala­
m in t a populáris film m űvésze t esztétikai je llem ző ive l foglalkozó kutatások  is.
A művészeti kutatások intézményei és közlési formái
A vizsgált m űvészeti te rü le tek en  a kutatás in tézm ényes h á tte ré re  és a befejezett 
k u ta tások  e red m én y e in ek  közlési lehetősége szem pon tjábó l az éltét ések m eg le­
h e tő sen  nagyok. Az iro d a lo m -, z e rc -  és m ű v é sz e ttö rté n e t-tu d o m á n y  ren d e lk e ­
zik k ife jezetten  a ku ta tások  céljára lé treh o zo tt akadém iai ku ta tó in téze tte l. A fo ­
kozatosan  önállósodó  sz ínház- és film tu d o m án y  azonban  nei>i. E k ö rü lm én y  
m eg leh e tő sen  hátrálta tja  fejlődésüket. V áltozatosak a közlési lehetőségek  is. 
L egtöbb lehetőség  m ég  m in d ig  az iro d a lo m tu d o m án y i értekezések  .js m o n o g rá ­
fiái: szám ára van, ro m lo tt a helyzet a m ű v é sze ttö rtén e t-tu d o m án y  esetében , és 
igencsak esetleges a közlés lehetősége a sz ínház- és film tu d o m án y b an .
K özös vonás a vizsgált te rü le teken , hogy az akadém iai in tézetek  m elle tt h e ­
lyenkén t erő teljesen  fe llen d ü lt az egyetem i tanszékek kutatási tevékenysége. 
U gyanakkor e szem pon tbó l neh ezeb b  helyzetbe kerü ltek  a közgyííjtem ények. 
L eg több jükben  a kutatási tevékenység stagnál vagy szünetel.
Az iro d a lo m tu d o m án y i ku tatásokban  változatlanul m eg tarto tta  központi 
vagy vezető  szerepét az M T A  Iro d a lo m tu d o m án y i h iteze te . Az in téze t továbbra 
is a m agyar iroda lo m tö rtén e ti kutatások legfőbb m űhelye. E m elle tt rendkívül 
lényegesek az in tézetben  folyó textológiai és szövegkiadási m unkála tok , a b ib ­
liográfiai, k ritika tö rténeti, irodalom elm éle ti és a ke le t-közép -eu rópa i régióra 
vonatkozó  kom paratisztikai kutatások. Ez u tóbb iakon  belül az in téze tb en  ala­
ku lt ki a baltisztikai kutatás. A textológiai tevékenységben az intézet szerepe telje­
sen egyedülálló. (K ülön kiem elendő a hum anista neolatin szövegek kiadása, m elye­
ket nagy nem zetközi érdeklődés fogad.) A  különböző m űhelyekben folyó irodalom - 
elm életi kutatásokat pedig az intézet ez irányú tevékenysége inspirálta. A  kritika­
történeti vizsgálódásokban az intézet tek in thető  az egyeden m űhelynek.
Az E L T E  Magy'ar Iro d a lo m tö rtén e ti In téze tében  erősek a magy^ar iro d a lo m - 
tö rtén e ti ku tatások  -  a Nyugat tö rtén e té re , a felvilágosodás korára és a Z rí-  
n y i-é le tm ű re  vonatkozóan . E m elle tt fon tosak  a m o d ern ség  tö rtén e té re  és egyes 
klasszikus iro da lom tö rténe ti korszakokra vonatkozóan  a h e rm en eu tik a i és 
befogadásesztétikai kutatások, és az egzak t-struk tu ralis ta  irányultságú, a szám í­
tástechnikai form alizációra is építő  tö rtén e ti-p o é tik a i s tú d iu m o k .
Az E L T E  egyes tanszékei fon tos szerepet já tszanak  a m o d e rn  filológiai k u ta ­
tásokban is. lg)' k iem elendőek  a russzisztikai, a francia-filológiai, italianisztikai, 
h ispanisztikai és germ anisztikai kutatások. U gyancsak az E L T E  a 
skandinavisztikai és néderlandisztikai ku tatások  fe llend ítésének  a helye.
A JA T E  hagy’om ányosan  erős a régi m agyar irodalom  kutatásában , de fontos 
iroda lom elm éle ti m ű h e ly  is k ialakult az egyetem en. Ezen belül k ü lö n  m eg em lí­
ten d ő  a tudo m án y ág  m ódszertan i fejlődésében  lényeges szerepet já tszó  dcK on 
ku ta tócsoport. T ovábbá ezen  az egyetem en fo lynak a kom paratisztikában  igen 
lényeges M onarch ia-ku ta tások . E rősen  irodalom elm éle ti irányu ltságú  g e rm a­
nisztikai m ű h e ly  is kialakult. F on tosak  az angol tanszéken  fo ly ta to tt ikonológiai 
kutatások. T ovábbá je le n tő s  e red m én y ek  szü lettek  a francia-filo lógiában, az 
italianisztikában és a h ispanisztikában  is.
A K L T E  mag^/ar irodalm i kutatásai a tö rtén e ti és e lm életi szem p o n to k  te rm é ­
keny egységében folynak. E n n ek  jegyében épü lt be a ku tatásokba a 
h e rm en eu tik a  szem p o n tren d szere . Igen fon tosak  a C sokonaival és általában a 
felvilágosodással kapcsolatos vizsgálódások. R endszeresek  a 19. század irodal­
m ának  m űfa jtö rténe tével és a ha tárokon  tú li rnagy'ar irodalom  tö rténetével kap­
csolatos kutatások. A m o d e rn  filológiákban k iem elen d ő  az angol tanszéken  fo-
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lyó kom paratisztikai és am crikanisztikai kutatás, továbbá a russzisztika és általá­
ban  a szlavisztika te rü le tén  folyó vizsgálódás. K om oly e red m én y ek  vannak  a 
francia-filo lógiában, az italianisztikában és a h ispanisztikában is.
A J P T E  elm éle ti és m o d ern  iro d a lo m tö rtén e ti tanszékeinek  e g y ü ttm ű k ö d é ­
sében  k om oly  elm életi e redm ények  szü lettek , am elyek a m o d e rn sé g -k o n fe ren ­
ciákban és a parad igm aváltás-kötetekben  dokum en tá ló d n ak . M eg in d u ltak  a 19. 
századi vonatkozású  recepcióelm életi ku ta tások  is. A m o d e rn  filológiákban 
e red m én y esn ek  ígérkezik az am erikai e lm életi iskolák feldolgozására irányuló  
vizsgálódás.
A m agyar iro d a lo m tö rtén e ti ku tatások  és a m o d ern  filológiák rendelkeznek  
az ágazatonkén t k ialakult szakfolyóiratokkal, am elyek -  ugyan állandó anyagi 
gondokkal küszködve -  viszonylagos folyam atossággal m eg je lennek . így a m a­
gyar iro d a lo m tö rtén e t folyóiratai az Irodalomtörténeti Közlemények és az Irodalom­
történet, az irodalom elm éle té  a Helikon és a Literatnra, a kom paratisztikáé a 
Neohelicon, a k ö n y v tö rténe té  z Magyar Könyvszemle. A m o d e rn  filológia ré sz te rü ­
le te in  m eg em líten d ő  2í Hungárián Journal o f English and American Studies, a Studia 
Russica és a Studia Russica Budapestinensia, a Slavica és a Studia Slauica, a Revue 
d'Etudes Françaises, a Budapester Beiträge zur Germanistik, a Néderlandisztikai Füzetek 
és a Rés Pid)lica Nostra sorozat.
A zen e tu d o m án y i ku tatások  term észetes közpon tja  az M T A  Z en e tu d o m án y i 
In tézete . Feladata az egyetem es és m agyar zen e tö rtén e t és n ép zen e  d o k u m e n tu ­
m ainak  gyűjtése, archiválása, tu d om ányos kutatása és kutatási e red m én y ein ek  
közzététele , va lam in t a nagy m agyar zeneszerzők  hagyatékának gyűjtése és fel­
dolgozása. T ö rtén e ti osztályain folyik a zen e tö rtén e t kutatása a középkortó l a 20. 
századig. A N ép zen e i O sztály  és A rch ívum  a m agyar n épzené t, valam in t a m a­
gyarországi nem zetiségek , illetve a szom széd  és a rokon  nép ek  vokális és h an g ­
szeres n ép zen é jé t gyűjd és dolgozza fel. A N ép tán c  O sztály  nag\' film tárat g o n ­
doz, és m onografikus feldolgozásokat tesz közzé a m agyar nép  táncairól. A B ar­
tó k  A rch ívum  a teljes B artók-kutatás hazai és n em zetközi je len tő ség ű  
központja .
Az alábbiakban felsoro lt néhány  in tézm én y  is fon tos bázisa a kutatásnak. Az 
O rszágos Széchényi K önyvtár európai rangú  zenei gyű jtem énnyel rendelkezik . 
A Liszt Ferenc  Z en em ű v észeti Főiskola könyvtára az egyik leg jelen tősebb  hazai 
zenei közgyű jtem ény , ahol bibliográfiai és in tézm én y tö rtén e ti k u ta tó m u n k ák  is 
folynak. Igen fon tos ku ta tóhely  a főiskola Z en e tu d o m án y i T anszéke. A Liszt 
F erenc  E m lék m íjzeu m  és K u ta tóközpon tban  az eredeti anyagra te lep íte tt, de 
azon tú l is növő  kutatás valósul m eg. Z enepedagóg ia-e lm éle ti ku tatások  folynak 
a kecskem éti K odály Z o ltán  Z enepedagógiai In tézetben . A K odály Z o ltán  
A rch ívum  a vonatkozó  kutatások  közpon tja  és refe-renciaszolgáltató ja. A kutatás
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szám ára fon tos bázis a Fővárosi Szabó E rvin  K önyvtár és az O rszágos 
Idegennyeivű  K önyvtár zenei részlege, valam in t a M agyar Rádió zenei a rch ív u ­
m a is. A J P T E  m egfelelő tanszékén  és a Z en em íívészeti Főiskola pécsi tan árk ép ­
ző in téze téb en  zenepedagógiai ku tatások  folynak.
A m íívésze ttö rténe ti ku tatások  term észetes közpon tja  az M T A  M ű v észe ttö r­
téneti K utató in tézete . Az in tézet foglalkozik A  magyarországi művészet története 
c ím ű , nyolc kö tetre  te rvezett szintézis m egalkotásával. M egjelen teti a M űvészet- 
történeti Füzetek c ím ű  kiadványsorozatot, összeállítja az éves m űv észe ttö rtén eti 
bibliográfiát, gondozza tudom án y o s folyóiratát, azArsH ungaricát. M eg je len te ti a 
m űv észe ttö rtén eti levéltári fo rrások  gyű jtem ényét, egyes em lék cso p o rto k  kata­
lógusait. K iadásra előkészíte tte  A  magyarországi művészet rövid történetét, válogatá­
sokat je le n te te tt  m eg  a hazai m íív észettö rténet-írás tu d o m án y tö rtén e ti d o k u ­
m en tu m aib ó l. Az in téze t részt vesz egyes rep rezen ta tív  kiállítások m eg ren d ezé ­
sében is.
A m űv észe ttö rtén eti ku tatások  közpon ti könyvtára a S zépm űvészeti M ú ze ­
u m  könyvtára. Ez rende lkez ik  a legteljesebb könyvanyaggal és legnagyobb fo­
lyóiratanyaggal. Ezen kívül is van m ég  néhány  fontos gyű jtem ény . Az ELTE 
M ű v észe ttö rtén e ti T anszéke, az O rszágos Széchényi K önyvtár K ézirattára, az 
O rszágos M űem lék \'éd e lm i H ivatal, a B udapesti M űszaki Egyetem  É pítészet- 
tö rtén e ti és -e lm életi h itéze te  em líth e tő  m ég  m eg. Az M T A  M ű v észe ttö rtén e ti 
K u ta tó in téze tén ek  gyűjtem ényei is fon tosak  a kutatás szem pontjábó l. Az adat­
tár, fényképtár, m agyar m űvészlex ikon , levéltári adatgyű jtem ény  és a könyvtár a 
m agyar vonatkozású  ku tatások  d o k u m en tu m b áz isá t je len ti. I lézagpó tló  az in té ­
zet bibliográfiai tevékenysége is. A fen tiek  is m utatják , hogy a vidéki könyvtárak  
v o natkozó  anyaga m eglehetősen  szegényes. E zért egy v idéken  do lgozó  m ű v é ­
sze ttö rténész  nem  kerü lhe ti el a fővárosban végzett könyvtári m unkát.
Az egyes m ú zeu m o k  adattára főkén t a saját gyű jtem ényre  terjed  ki. A k u ta tó ­
m u n k áb an  n é lk ü lö zh e te tlen  képarch ívum ok  szétszórtak  és fejletlenek. A Kár­
p á t-m ed en ce  m űvészeti em lékanyagának n incs egységes fo tódokum en tác ió ja . .A 
gyű jtem ényekben  kezdedeges a szám ítástechnika alkalm azása. A nem zetközi 
adatbázisok, tezauruszok , bibliográfiák, képkiadások n em  é rh e tő k  el.
A szakm ai pub likációk  lehetőségei rom lo ttak . Az egyéb képzőm űvészeti k i­
adványok m elle tt tu d o m án y o s m űveke t is m egje len te tő  k iadók m egszűn tével 
vagy átalakulásával a kiadás egyetlen lehetséges helye az A kadém iai K iadó lett. A 
kiadó privatizációja és az illetékes akadém iai osztály szubvenciójának csökkenése 
évente legfeljebb egy szerény  kiadvány m egje len te tését teszi lehetővé. így a na­
gyobb m u n k ák  kiadásának nincs esélye. Segítséget je le n t az O kta tási M in isz té ri­
u m  telsőoktatási tankönyvpályázata. E sorozatban  m agyar szerzők  tankönyvkén t 
is használható  m űvei vagy fontos m agyar szövegkiadások is m eg je lenhe tnek . A
m ú z e u m o k  kiadói tcvckcnyscgc a nagyszab.ású, tu d om ányos apparátussal készü ­
ké, sok szorzó m unkájá t egyesítő katak% usok kiadására k o n cen trá ló d o tt. E 
szem p o n tb ó l a leg többet a M agyar N em ze ti G aléria teljesített. A szakm ai folyó­
ira tok  anyagi nehézségekkel küzdenek . Ezek közö tt fontos a Míírészcttönciicti lir- 
tesítS, Adta Históriáé Artium  és Ars Hímgarica. H ason ló  go n d o k  je llem zik  a 
m ú z e u m i bu lle tin ek  kiadását is.
Az egyetem es m ű vésze ttö rténet-írás vezető  hazai m űhelye  a S zépm űvészeti 
M ú zeu m . K iem elendő -  je llegüknél fogva -  az egyetem i tanszékeknek  c téren  
be tö ltö tt je len tő s  -  és e rősítendő  -  szerepe. Évszázadnál hosszabb, tö re tlen  h a ­
gyom ánya M agyarországon csak az E L T E  M íívészettö rténeti h itéze tén ek  van; 
az Lijabban je len tk ező  kezdem ények  sorában m egszilárdu ln i látszik a P P K E -n  
éle tre  h ívo tt tanszék.
A sz ínház- és film tudom ány i ku tatások  akadém iai in tézette l n em  ren d e lk ez­
nek. M ű k ö d ik  ugyan az O rszágos S z ínháztö rténeti M ú zeu m  és Intézet, vala­
m in t a M agyar F ilm in tézet. E zeknek az elsődleges feladatköre azonban  nem  a 
kutatás, han em  a vonatkozó  tárgyi anyag gyáíjtése, konzerválása, feldolgozása és 
hozzáférhetővé  tétele. így valóságos ku tató i m ű h e ly e k e  te rü le tek en  nem  alakul­
tak ki. Az e red m én y ek  többny ire  egyedül do lgozó  ku ta tók  m agányos te ljes ítm é­
nyei. Legteljebb a veszprém i egyetem en folyó sz ínház tudom ány i képzés körül 
válik  lehetővé egy tu d om ányos nu'íhely kialakulása.
A je lle m z e tt helyzet ellenére  je len tő s  az O rszágos S zín h áz tö rtén e ti M ú zeu m  
és In téze t tevékenysége. Itt található a sz ínháztudom ány i ku tatások  szem p o n tjá ­
ból legfontosabb  könyvtár. Kiadói tevékenysége is em lítésre  m éltó . Az in téz ­
m én y  adja ki a VilágszínUáz és a Szíitháztiidontányi Szemle c ím ű  periodikákat. Itt 
adták ki korábban  a Korszerű S zínház  és a Színháztörténeti Könyvtár című könyvsoro­
zatokat. Hs az intézmény szervezésében vagy legalábbis vonzáskörében születtek meg az  
előző fejezetben említett lexikonok, színházehtiéleti és színháztörténeti nnm kák és fontos 
kézikönyvek. Lényeges feltáró munkát végez az Országos Széchényi Könyvtár S z ín h á z­
történeti Tára.
N e m  kutatási in tézm én y  a M agyar F ilm in téze t sem . Az előző  fejezetben e m ­
líte tt ku tatások  egy je len tő s  része azonban  az in tézet m unkatársa ihoz  és az in té ­
zet tevékenységéhez kapcsolódik.
A hazai művészeti kutatások és a nemzetközi kutatás tendenciái
Á ltalában m egállapítható , hogy a hazai m űvészeti ku tatások  lépést tartanak  a 
n em zetköz i tudom ányosságban  érvényesülő  tendenciákkal. Vagyis a hazai ku ta ­
tásokban  is m eg je lennek  azok a tu d om ányos paradigm ák, tarta lm i és m ó d sze r­
tani iskolák, am elyek a n em zetközi tu d om ányos vizsgálódásokat je llem zik . Ez az 
u tóbb i két év tizedben  érvényesül, annak e llenére  -  m in t ahogy e rrő l a k o ráb b i­
akban ese tt szó - ,  hogy e te rü le teken  volt az ideológiai e llenőrzés és nyom ás a 
legsúlyosabb.
Az u tó b b i évtizedekben je len tő seb b  kutatási m u n k ák  folynak nem zetközi 
eg y ü ttm ű k ö d és keretében . Például az iro d a lo m tu d o m án y b an , ezen  belül a 
kom paratisztikában  és a m o d e rn  filológiákban, va lam in t a zen e tu d o m án y b an  és 
a m űv észe ttö rtén eti ku tatásokban  is. A sz ínház tu d o m án y b an  és a f ilm tu d o ­
m ányban  -  a kutatási te rü le tek  fo rm álódóban  lévő je llege m ia tt -  e nem zetközi 
eg y ü ttm űködési form ák m ég  nem  alakultak ki.
Az iro d a lo m tu d o m án y b an  m eg tö rtén t az u to lsó  évtizedek egyetem es kutatási 
irányainak a folyam atos recepcic^a. Ez kiszélesítette  és koirip lexebbé te tte  a hazai 
ku tatások  e lm életi és m ódszertan i bázisát. E kiszélesedés a textológiai m u n k á k ­
tól az iro d a lo m tö rtén e ti ku tatásokig  terjedő  skálán érvényesül. 1 liszen  azon k u ­
ta tásoknak  van  esélyük a nem zetközi vérkeringésbe való bekapcsolódásra, am e­
lyekben hangsúly t kap a nem zeti irodalom  kizárólagos kom petenciá ján  tú lm u ­
tató  kom paratisztikai je lleg , tárgyukat n em zetközi összefüggésekbe ágyazzák, 
m ó d sze rtan u k b an  napra készen követik  a nem zetköz ileg  irányt szabó kutatások  
m etodikáját, esedeg m eg is haladják azokat. E lm o n d h ató , hogy a hazai ku tatások  
kom plexitásában m egm arad  az irodalm i je len ség ek  tradicionális tö rtén e ti szem ­
lélete, lé tm ó d ju k  időbeliségének  a vizsgálata. Ez azonban  kiegészül a m űalkotás 
nyelvhasználati és an tropológiai prem isszáira, bölcseleti ind íttatásaira és esz té ti­
kai é rték e in ek  hatástö rténeti m eg íté lhetőségére  vonatkozó  szem pontokkal. A 
kutatások  szem benéznek  a fejlődő iro da lom elm éle t kihívásaival. A form ális és 
struk tu ra lista  iskolák poétikai hozam ával, a h e rm en eu tik a  és a 
befogadásesztétika érte lm ezési lehetőségeivel és a k ü lö n b ö ző  posz tstruk tu ra lis ta  
tendenciák , a dekonstrukció  szem pontja inak  alkalm azási változataival. Ez nem  
egyetlen  iskola egyeduralm át, han em  sokfajta m egközelítés kö lcsönhatását je­
lenti a ku tatásokban. M egjegyezhető , hogy a hazai iro d a lo m tu d o m án y i k u ta tá ­
sok m ó d szertan án ak  m egúju lásában  je len tő s  szerepet já tszo ttak  a kü lönböző  
m o d e rn  filológiák. Ezek hatása az orosz fo rm alizm ustó l a h e rm en eu tik á ig  és a 
d ek o n stru k c ió ig  terjedő  skálán érvényesült.
A zen e tu d o m án y b an  n em zetközi té ren  m eg in d u lt egy erős specializálódási 
tendencia . E n n ek  e llenére  a tö rtén e ti z en e tu d o m án y  m ég  össze tu d ja  fogni a tu ­
dom ányszak  m eghatározó  részét. E m elle tt két erős zen e tu d o m án y i ágazat ö n á l­
lósodott, a tradicionális zene, b en n e  a régebbi é rte lem b en  ve tt népzene , és a 
zenee lm éle t kutatása. A m agyar tö rténe ti zen e tu d o m án y n ak  az általa m íívelt té ­
m ák m ajd n em  m indegyikében  nem zetköz ileg  e lism ert rangja van. E lm ondható , 
hogy a té rség  országai közül — az osztrák  és lengyel zen e tu d o m án y  m elle tt -  a
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m agyar zen e tu d o m án y  tagozódo tt be legjobban a világ zenetudom ányába. A 
tö rtén e ti z en e tu d o m án y h o z  képest szerényebbek  az e red m én y ek  a zenei szem i­
otika, i'ij h e rm en eu tik a  és a narrato lógia m ai irányzataiban. A tradicionális zene, 
illetve a zenei an tropo lóg ia  m ai nem zetközi irányzatai közepette  a m agyar n é p ­
zen e tu d o m án y  tuda tosan  vállalja a hagyom ányos továbbvitelét. T ovábbra  is 
gyííjti, rögzíti, rendszerezi és -  szom széd -, illetve ro k o n n ép i összehasonlítás 
u tán  -  publikálja az élő  népzenét. A m agyar népzeneku tatás -  lépést tartva a 
n em zetköz i tendenciákkal -  átlépi a szorosan  ve tt m agyar népzene  határát, k ite r­
je d  a nem zetiségek , rokon  és szom széd  népek, E u rópán  kívüli népek  n ép zen é jé ­
n ek  a vizsgálatára. Az u tóbb i év tizedekben  a hangzó  zene kutatása is csatlakozni 
látszik a legfontosabb nem zetközi kezdem ényezésekhez.
M in t m ár szó esett róla, a m űvészettörténeti kutatásokban régóta felm erült a ha­
gyom ányos magyarországi m íívészettörténeú tem atika és a nem zetközi tu d o m á­
nyosságban alkalm azott új m ódszertani irányzatok egységének a m egterem tése. Hz 
elsősorban a hagyom ányos stílustörténeti m ódszer szélesítését, más m ódszerekkel 
való kom bináciqát, azaz pluralizálását jelen tette . E szélesítést és pluralizálást m eg­
könnyítette  a m agyar m űvészettörténet-írás hagyom ányos szociológiai orientációja. 
A 20. századra vonatkozó kutatások fellendülése m ár e m ódszertani pluralizálódás 
jegyében  m en t végbe. így reagálhatott a hazai tudom ány  gyorsan és eredm ényesen a 
nem zetközi tudom ányosságban végbem ent tematikai és m ódszertani fordulatia, 
am ely előtérbe helyezte a technikai analízist és sokban gazdagította a m űvek in ter­
pretációjának m etodikáját.
A színház- és film tudom ányi kutatásokban a nem zetközi tendenciákban erősen 
érvényesültek a m űvészettudom ányok általános filozófiai, esztétikai és szociológiai 
nézőpontjai. így a formalista, strukturalista, szemiotikái, herm eneutikai, recepció­
esztétikai és posztstrukturalista m etodika, valam int a m ítosz- és rítuskutatásokra és a 
kulturális antropológiára irányuló figyelem. N á lunk  ezek közül csak néhány  je le in  
meg. így a struk turalizm us és a szem iotika néhány elem e. M egjelent viszont az 
arisztotelészi alapokat hasznosító színházontológia -  a külföldi országokban kevéssé 
érvényesített -  szem pontrendszerre.
A tudományos utánpótlás kérdései
A tu d o m án y o s u tán p ó tlás t ezeken  a te rü le tek en  is a doktorisko lák , a frissen vég­
ze ttek  ösztöndíjas alkalm azásának lehetősége, a B olyai-ösztöndíj és a p o sz td o k ­
tori ö sz tönd íjak  b iztosítják . M egjegyzendő azonban , hogy a tu d o m án y o s indulás 
ösz tönd íjas fo rm áinak  a kiépülése nem  je le n ti egyben az elhelyezkedés leh e tő sé­
gét is. O ly k o r ép p en  a leg tehetségesebbek  elhelyezkedésének  vannak  n em  ad m i-
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n isztra tív , h an em  anyagi akadályai. Az anyagi okok  hely en k én t oda v ezethetnek , 
hogy egyes ku tatóhelyeken  egy-egy n em zed ék  kiesik a folyam atosságból. Ez p e ­
dig fe lvetheti a pályáról való eltávozás, netán  a végleges kü lfö ld i m unkavállalás 
veszélyét.
A leg több  kutatási te rü le ten  nyelveket jó l tu dó , a nem zetközi szakirodalm at 
jó l ism erő , tehetséges fiatal kutatógárda je len tkez ik . E gárda szám ára a külföldi 
ösz tönd íjaknak  a m egszerzése, a konferenciákra való utazás jóval könnyebb , 
m in t az a korábbi nem zed ék ek  szám ára volt. Ez -  sok más tényezővel együtt -  a 
szakm ai pályakezdést, a nagyobb m unkákkal való korábbi je len tk ezés t lényege­
sen m egkönny íti. Az u tánpótlás tartalm i feltételei ilyenform án  adottak , m egszi- 
lá rd ítandók  azonban  az u tánpó tlás anyagi feltételei.
Az anyagi feltételek k özö tt em líten d ő  a köny\'tárak  fejlesztésének a p ro b lé ­
mája. A  legnagyobb tu d o m án y o s könyvtárak, például az A kadém iai K ön^^tár 
vagy a budapesti Egyetem i K önyvtár is a kü lfö ld i könyviek beszerzésének  n eh éz ­
ségeivel küszködik . A legfontosabb  idegen nyelvű könyvek o lykor b esze rezh e­
te tlen ek  a könyvtárak  szám ára, és rep rezen ta tív  fo lyó iratok  m egrende lésérő l kell 
lem ondan i.
A tu d o m án y o s u tánpó tlás erő teljesen  felveti az egyetem i szakképzés gondjait. 
E n n ek  a vizsgálata azonban  n em  lehet ezen összegzésnek a tárgya.
Összefoglaló megjegyzések
1. A m agyarországi m űvészeti kutatások, a korábbiaknak  m eg íe le lően , vá ltozat­
lan sz ínvonalon  folynak. T evékenységükben  két fő te rü le t k ü lö n b ö z te th e tő  
meg: az em lékek  m egóvása, állaguk biztosítása, rendszerezése, szám bavétele, ki­
adása, illetve az em lékek  érte lm ezése  és esztétikai tárgyként való értékelése. A 
zene- és a m ű v észe ttö rtén e t-tu d o m án y b an  fo lynak egy, a hazai m űvészet tö r té ­
n e té t összefoglaló szintézis m unkálatai. R észszintézisek napvilágot láttak a sz ín ­
h áz tu d o m án y b an  is. Az iro d a lo m tu d o m án y  korábban  elkészíte tte  szin téziseit, 
így m o st részm onográfiák  m egalkotása van so ron , A m u n k a  m in d en  te rü le ten  a 
n em zetköz i tudom ányosságban  kialakult ko rszerű  m etod ikák  jegyében  íolyik,
2, A  m agyarországi m űvészeti ku tatások  folyam atosan befogadták  és fe ldo l­
gozták azokat a tartalm i és m ódszertan i irányzatokat, am elyek a század tu d o m á ­
nyosságában létrejö ttek . E zek e red m én y e in ek  a feldolgozása következtében  a 
hazai ku ta tásokban  kialakult egy sokszínű  és te rm ék en y  tarta lm i és m ódszertan i 
pluralitás, Így az e redm ények  a nem zetközi tudom ányosság  szem pontja i és n o r­
mái szerin t é rte lm ezh ető k  és -  a te rü le t sajátosságainak m egfelelően  -  é rtékel­
hetők  is,
3. A kuta tások  in tczm cny i bázisában különbségek  tapasztalhatók. Az iro d a­
lo m -, zene- és m ű v észe ttö rtén e t-tu d o m án y  rendelkezik  akadém iai in tézeti h á t­
térre l. Ezek az in téze tek  m eg  is ő riz ték  a ku tatásban elfoglalt közpon ti sze rep ü ­
ket. Az évek során  azonban  sorozatos lé tszám leépítések  következtében  arra a 
p o n tra  érkeztek , am ely  m ár a további csökken tést leh e te tlen n é  teszi. A tovább i­
akban pozíció ik  m egőrzése és m egszilárdítása a feladat. Az in tézetek  m elle tt e 
te rü le tek en  az egyes egyetem eken  jó  ered m én y ek et fe lm u ta tó  ku tató i nu 'íhelyck 
alakultak  ki. A sz ínház- és f ilm tu d o m án y  azonban akadém iai in tézette l n em  
rendelkezik , és az egyetem eken  sem  alakultak ki ilyen je lleg ű  kutató i m űhelyek . 
E két te rü le ten  tehá t segíteni kell a fe llendü lőben  lévő -  lényegében egyéni -  
kutatásokat. M eg  kellene te rem ten i ezek szilárd in tézm ényes bázisát.
4. A hagyom ányos fo lyóiratok m indegy ik  tertile ten  m egm aradtak . Anyagi 
okokbcM következően  azonban  lé tük  állandóan veszélyeztetett. Szükség lenne e 
folyóiratok anyagi tám ogatásának m egszilárdítására és az idegen nyelven m egje­
lenő  fo lyóiratok m egerősítésére. A könyvkiadásban a nagyobb, összefoglaló 
m u n k ák  m egjelenése igencsak nehézségekbe ütközik. E té ren  átfogó és á tg o n ­
d o lt tám ogatási ren d sze r kiépítésére lenne  szükség.
5. A tu d om ányos u tánpó tlás form ái szakm ailag kialakultak. M eg  kell azonban  
e rősíten i az anyagi hátteret. B iztosítván az in téze tek n ek  és a tanszékeknek  a fia­
talok felvételét lehetővé tevő anyagiakat. És továbbépítve a tu d o m án y o s ö sz tö n ­
díjak  egym ást folytató rendszeré t. E tém ak ö rb en  v e the tő  fel a külföldi tu d o m á ­
nyos könyvek és fo lyó iratok  beszerzésének  a m egkönnyítése .
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II. fl DISZCIPlIníK mflUElÉSE
Matematika (Császár Ákos)
Orvostudomány (Vizi E. Szilveszter)
Biológia (Friedrich Péter)
Fizika (Horváth Zalán-Nagy Károly-Tompa Kálmán)
Kémia (Görög Sándor)
Gazdaságtudományok (Szentes Tamás-Zalai Ernő) 
Nyelvtudomány (Kiefer Ferenc)
Állam- és jogtudomány, politológia (Kulcsár Kálmán) 
Művészetek (Poszler György’)
Történettudomány (Glatz Ferenc)
Filozófia (Vajda Mihály)
Agrártudomány (Dohy János-Heszky László-Tomcsányi Pál) 
Szociológia és demográfia (Cseh-Szombathy László) 
Földtudomány (Pantó György-Adám József-Mészáros Ernő) 
Műszaki tudományok (Somlyódy László-Bokor József-
Finta József-Gyulai József-Nyíri András) 
Informatika (Vámos Tibor)
1996 m ájusában az MTA javaslatára átfogó tudom ánypolitikai reform  
kidolgozása indult meg M agyarországon. A Tudománypolitikai Kollégium 
május 22-én állást foglalt egy hosszú távú terv és egy cselekvési program  
kidolgozásáról. A Tudománypolitikai Kollégiumnak az Akadém ia elnöke az 
érin te tt tárcákkal egyeztetve novem ber 13-án előterjesztette a rövid távú 
cselekvési program ot, amely többek között tartalm azta a magyarországi állami 
fenntartású kutatóbázis áttekintését és konszolidálását (többek között az 
akadém iai és a tárcák kezelésében lévő kutatóintézetek áttekintését és későbbi 
időpontban diszciplínánként, a tanszéki kutatóbázis átvilágítását). Tartalm azta a 
program  a finanszírozási rendszer felülvizsgálatát, s ennek részeként a 
költségvetési ráfordítás hanyatlásának megállítását. Em ellett szólt a program  a 
fiatal kutatók helyzetének megvizsgálásáról, a kutatói és egyetemi bérrendszer 
reform járól, tudom ány és társadalom  viszonyának felülvizsgálatáról és általában 
a magyar tudom ány és kutatásszervezet nemzetközi beágyazottságának elő­
segítéséről.
1996 decem berében állást foglalt az országgyűlés a tudom ány kiemelt 
költségvetési tám ogatásáról, és megbízta a Magyar Tudományos A kadém iát 
azzal, hogy tízéves távlatban, folyamatos munkával vizsgálja felül a magyar- 
országi tudom ány helyzetét, és fogalmazzon meg javaslatokat a tennivalókra.
Az MTA közgyűlése 1997 decem berében állást foglalt három  tudom ány- 
politikai program  m egindítása érdekében:
1. Készüljön el egy helyzetértékelés és annak vitája.
2. Kerüljön sor a M agyarországon művelt tudom ányágak helyzet- 
értékeléseire (diszciplínaviták).
3. Készüljön el a magyarországi kutatóbázis katasztere.
1998 tavaszára elkészült a helyzetértékelés és a piacgazdaság viszonyai között 
mozgó tudom ánypolitika alapelveinek tisztázó vitairata. (Tudománypolitika az 
ezredforduló Magyarországán. Budapest, 1998.) És megindultak a tudom ány- 
politika kérdéseiről a viták (ezek eredm ényeiként 2002-ben jelenik meg a 
Tudománypolitika és kutatásszervezet Magyarországon című kötet). 2000-ben 
pedig elkészült a m agyarországi kutatóbázis katasztere (Magyarországi 
kutatóhelyek. Budapest, 2001).
1999-ben és 2000-ben lefolytatták a diszciplínavitákat. E  viták eredm é­
nyeként készültek el az elm últ esztendőben az egyes diszciplínákat értékelő 
tanulm ányok, amelyeket a jelen  füzetsorozatban adunk közre.
Glatz Ferenc
